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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Class : LM51
Lecturer : D6027 - Erick Fernando, S.Kom., MSI.
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) Theory: FINAL
EXAM (70%)
Final Grade
ASG - Theory: 1
(50.00%)
ASG - Theory: 2
(50.00%)
AVG
1 2301853823 ANDREW DHARMA SAPUTRA 95 95 95 95 95 A
2 2301855854 CHERYL ANGELICA 95 95 95 95 95 A
3 2301859146 STANLEY HALIM 95 95 95 95 95 A
4 2301859953 BAYU DWI HARIADI 95 95 95 95 95 A
5 2301863811 CHARLEEN 95 95 95 95 95 A
6 2301868125 IMANUEL YUDA PRAMUDHI 80 80 80 90 87 A-
7 2301874802 RAFEL SUSANTO 95 95 95 95 95 A
8 2301880446 MUHAMMAD FILLAL
HILALUZAMAN
80 0 40 0 12 E
9 2301881575 DANIEL STEFANUS
CHRISTIAWAN
95 95 95 95 95 A
10 2301883486 RAIGEN JEFERSON BUNOCH 95 95 95 95 95 A
11 2301892824 NICHOLAS ANDREAN 0 0 0 0 0 E
12 2301892894 ARYA JOHANES PAYANGAN
PASINGGIH
80 80 80 86 85 A-
13 2301895050 CLAUDIO YAHYA 95 95 95 95 95 A
14 2301896085 NATASYA ELVIRA 95 95 95 95 95 A
15 2301897711 NABILA RIZQY PUTRI
MARSYAVIA
90 90 90 90 90 A
16 2301901974 MUHAMMAD BIMA UTOMO 80 85 83 85 85 A-
17 2301902024 MUHAMMAD HASAN ASARI 80 0 40 0 12 E
18 2301904282 MUHAMMAD DAFA ZULFIKAR 80 0 40 0 12 E
19 2301908596 LARASATI DWI OKTAVIA 95 95 95 95 95 A
20 2301910171 KEVINSYAH NOVARIK MUIS 95 95 95 95 95 A
21 2301912435 MUHAMMAD GHIBRAN
ALDAFFA IRAWAN
80 80 80 86 85 A-
22 2301920046 MUHAMMAD KEMAL
RAMADHAN
80 0 40 82 70 B-
23 2301925526 LEONARD RICHI 95 95 95 95 95 A
24 2301928061 NAILA HANIF AYASHA 95 95 95 95 95 A
25 2301944115 SUKMA KURNIA DILAGA 95 95 95 95 95 A
26 2301945093 MUHAMMAD GHAISAN AMIR 80 0 40 82 70 B-
27 2301948460 ABRAHAM TIGOR MANGISI
PARUNTU
90 90 90 90 90 A
28 2301953050 NADASYIFA ANNISA
AZAHRRA
90 95 93 95 95 A
29 2301953113 MUHAMMAD INDRA MAULANA 95 95 95 95 95 A
30 2301953164 MUHAMMAD NUR
AMMARULLAH
85 0 43 0 13 E
31 2301955844 FAWWAZ ZULFAA 95 95 95 95 95 A
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Home Class ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship Ideation is study of identifying innovative business ideas. The Students would have to do the market research in
term of determining the innovative business idea and present the business. This course is a prerequisite course for the
Entrepreneurship prototyping or Prototyping Development I course
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
LO1 demonstrate teamwork skills such as collaboration, division of tasks in multidisciplinary team to facilitate high performance team
LO2 Identify social and economic problems occur as opportunities
LO3 Implement strategic planning and critical thinking in validating idea s to problem solutions
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ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
-. John Willey. -. ISBN: 9780470876411.
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
1. John Willey. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301853823 ANDREW DHARMA SAPUTRA 13 3 13 0
2 2301855854 CHERYL ANGELICA 13 3 13 0
3 2301859146 STANLEY HALIM 13 3 13 0
4 2301859953 BAYU DWI HARIADI 13 3 13 2
5 2301863811 CHARLEEN 13 3 13 1
6 2301868125 IMANUEL YUDA PRAMUDHI 13 3 13 0
7 2301874802 RAFEL SUSANTO 13 3 13 0
8 2301880446 MUHAMMAD FILLAL HILALUZAMAN 13 3 13 4
9 2301881575 DANIEL STEFANUS CHRISTIAWAN 13 3 13 0
10 2301883486 RAIGEN JEFERSON BUNOCH 13 3 13 1
11 2301892824 NICHOLAS ANDREAN 13 3 13 5
12 2301892894 ARYA JOHANES PAYANGAN PASINGGIH 13 3 13 0
13 2301895050 CLAUDIO YAHYA 13 3 13 0
14 2301896085 NATASYA ELVIRA 13 3 13 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
15 2301897711 NABILA RIZQY PUTRI MARSYAVIA 13 3 13 1
16 2301901974 MUHAMMAD BIMA UTOMO 13 3 13 3
17 2301902024 MUHAMMAD HASAN ASARI 13 3 13 3
18 2301904282 MUHAMMAD DAFA ZULFIKAR 13 3 11 3
19 2301908596 LARASATI DWI OKTAVIA 13 3 13 2
20 2301910171 KEVINSYAH NOVARIK MUIS 13 3 13 4
21 2301912435 MUHAMMAD GHIBRAN ALDAFFA IRAWAN 13 3 13 2
22 2301920046 MUHAMMAD KEMAL RAMADHAN 13 3 13 3
23 2301925526 LEONARD RICHI 13 3 13 1
24 2301928061 NAILA HANIF AYASHA 13 3 13 1
25 2301944115 SUKMA KURNIA DILAGA 13 3 13 0
26 2301945093 MUHAMMAD GHAISAN AMIR 13 3 13 1
27 2301948460 ABRAHAM TIGOR MANGISI PARUNTU 13 3 13 0
28 2301953050 NADASYIFA ANNISA AZAHRRA 13 3 13 0
29 2301953113 MUHAMMAD INDRA MAULANA 13 3 13 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
30 2301953164 MUHAMMAD NUR AMMARULLAH 13 3 13 4
31 2301955844 FAWWAZ ZULFAA 13 3 13 1
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